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Kajian ini dijalankan di Pusat Serenti Sungai Petani, Kedah. Tujuannya 
ialah untuk melihat faktor-faktor kegagalan membebaskan diri daripada dadah di 
kalangan penagih. Juga untuk mengetahui situasi penghuni-penghuni berdasarkan 
rangsangan dalaman dan rangsangan sosial dalam konteks perubahan. Seramai 
116 orang penghuni yang telah gagal membebaskan diri daripada dadah setelah 
mengikuti program rawatan dan pemulihan di pusat-pusat serenti telah dipilih 
untuk dijadikan sampeI kajian. Data-data dikumpulkan melalui temubual 
berpandukan soal selidik semi struktur yang mengandungi berbagai soalan 
berkaitan dengan faktor individu, sosial, keluarga, masyarakat, pentadbiran dan 
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persekitaran untuk membebaskan diri daripada dadah. Keputusan dilihat 
berdasarkan pemeratusan dan kekerapan. Keputusan menunjukkan faktor 
individual, sosial, keluarga, masyarakat, pentadbiran dan persekitaran 
mempengaruhi fenomena kejayaan untuk membebaskan diri daripada dadah. 
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This research has been carried out in Sungai Petani, Kedah Rehabilitation 
Centre. The aim of this research is to determine the factors that promote relapse 
among addicts. It is also carried out to observe the situations experienced by the 
drug addicts based on the internal and social stimuli in their recovery process. 
About 116 relapsed inmates respondents were chosen as samples for this 
research. The data were compiled from the interviews and semi-structured 
questionnaires that contained items that were related to individual, social, family, 
public, administration and the environment that will help to prevent relapsed. 
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